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ABSTRAK 
 
Aisyah Anisah Apriliani. Pengaruh Stres Kerja dan Kepuasan Kerja 
Terhadap Keinginan Berpindah pada Karyawan PT. Asuransi Jiwa Bringin 
Jiwa Sejahtera. Skripsi, Jakarta : Program Studi Pendidikan Administrasi 
Perkantoran, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta. 2014. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat Pengaruh Stres Kerja 
dan Kepuasan Kerja terhadap Keinginan Berpindah pada Karyawan PT. Asuransi 
Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera di Jakarta Selatan. Penelitian ini dilakukan selama 
dua bulan terhitung mulai dari Desember 2013 sampai dengan Januari 2014. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan 
kausalitas. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. Asuransi Jiwa 
Bringin Jiwa Sejahtera yang berjumlah 183 orang. Sampel yang digunakan 
sebanyak 119 orang dengan menggunakan teknik proportional random sampling. 
 
Data Y (Keinginan Berpindah), X1 (Stres Kerja), dan X2 (Kepuasan Kerja) diukur 
dengan menggunakan kuesioner dengan memakai model skala Likert. Teknik 
analisis data dengan menggunakan SPSS 13.0, dari hasil uji F diketahui bahwa 
Fhitung (36,161) > Ftabel (3,07), hal ini berarti X1 (Stres Kerja) dan X2 (Kepuasa 
Kerja) secara serentak berpengaruh terhadap Y (Keinginan Berpindah). Uji t 
menghasilkan thitung dari X1 (Stres Kerja) sebesar 4,794 dan ttabel sebesar 1,658, 
karena thitung > ttabel, maka dinyatakan stres kerja mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap keinginan berpindah. Sedangkan thitung dari X2 (Kepuasan 
Kerja) sebesar -4,254 dan -ttabel sebesar 1,658, karena -thitung < -ttabel, maka dapat 
disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kepuasan kerja 
terhadap variabel keinginan berpindah.  
 
Berdasarkan hasil penelitian path analysis, besarnya pengaruh stres kerja (X1) 
yang secara langsung terhadap keinginan berpindah (Y) sebesar 0,150 atau 15% 
dan berpengaruh dengan dimoderatori kepuasan kerja (X2) sebesar 0,058 atau 
5,8%, maka pengaruh X1 secara total dengan Y sebesar 0,208 atau 20,8%. 
Besarnya pengaruh kepuasan kerja (X2) yang secara langsung terhadap keinginan 
berpindah (Y) sebesar 0,118 atau 11,8%. Kemudian analisis koefisien determinasi 
(R2) diperoleh sebesar  0,384 atau 38,4%, maka dapat disimpulkan variabel 
keinginan berpindah (Y) ditentukan oleh stres kerja (X1) dan kepuasan kerja (X2) 
sebesar 38,4%. Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat pengaruh antara stres 
kerja dan kepuasan kerja terhadap keinginan berpindah pada karyawan PT. 
Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera. 
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This research conducted to find out if there is Influence Job Stress and Job 
Satisfaction of Turnover Intention on Employee PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa 
Sejahtera. This research was conducted for two months starting Desember 2013 
until Januari 2014. The research method used is survey method with causality 
approach. The study population was all employees of PT. Asuransi Jiwa Bringin 
Jiwa Sejahtera, amounting to 183 people.  The sample used as many as 119 
people using proportional random sampling.  
 
Y (Turnover Intention) data, X1 (Job Stress), and X2 (Job Satisfaction)measured 
using questionnaire with using Likert scale. Techniques of data analysis using 
SPSS 13.0. from the result of Ftest, found that Job Stress and Job Satisfaction 
simultaneously influence to Turnover Intention seen from Fcount (36,161) > Ftabel 
(3,07). Ttest result in tcount of X1 (Job Stress) registration 4,794 and ttabel of 1,658, 
because tcount > ttabel then declared job stress has significant direct influence on 
turnover intention. While -tcount from X2 (job satisfaction) of -4,254 and -ttabel 
1,658, because -tcount < -ttabel then it can be inferred that there was a significant 
direct influence between job satisfaction of the turnover intention.  
 
Based on the research path analysis, the magnitude of the influence of job stress 
(X1) which directly on the turnover intention (Y) is 0,150 or 15% and the effect 
was moderated by job satisfaction (X2) is 0,058% or 5,8%, so the total effect of X1 
with Y is 0,208 or 20,8%. In addition to the magnitude of the effect of job 
satisfaction (X2) which is directly on turnover intention (Y) is 0,118 or 11,8%. 
Than a coefficient of determination (R2) of test result obtained 0,384 or 38,4% 
which means that Y (Turnover Intention) determined by X1 (Job Stress) and X2 
(Job Satisfaction) for 38,4%. Conclussions of this study is that there are 
influences between job stress and job satisfaction to turnover intention of PT. 
Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera. 
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